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大阪大学. 「クローズアップ ラーニング・コモンズ：TeachingからLearningへ ReadingからLearning
へ」『阪大Now』2009, No.112 p4-7
美馬のゆり、山内祐平『「未来の学び」をデザインする：空間・活動・共同体』（東京大学出版会 2005）
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